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30 分 60分 120分 180分 ３週
PaO2 (㎜ﾆ) 539.9 ±25.6 554.1±23.8 560.6±31.6 589.0±14.4 616.6±41.8
PaCO2 (㎜ﾆ) 40.6 ±2.2 37.5±2.7 37.0±2.0 36.6±2.4 33.5±1.8
平均大動脈圧 (㎜ﾆ) 119.7±10.8 114.5±11.1 108.5±8.8 106.5±9.6 96.8±5.8
平均肺動脈圧 (㎜ﾆ) 38.4±3.6 33.8±3.2 35.8±3.3 35.8±3.9 34.8±5.5
平均中心静脈圧 (㎜ﾆ) 6.8±1.2 5.9±1.2 5.3±1.0 5.8±0.8 6.8±1.1
心拍出量 (L/min) 1.5±0.2 1.3±0.1 1.4±0.2 1.4±0.2 1.3±0.2
肺血管抵抗 (dyne・s－1・㎝－5) 1826±347 2110±257 1706±295 1831±423 1580±304
平均気道内圧 (㎜ﾆ) 5.3±0.3 5.1±0.2 5.3±0.3 5.1±0.4 4.8±0.1
表２　慢性期実験の結果
症例 生存日数 合併症 気管支吻合部治癒
７ 28 なし 正常
８ 5 肺静脈血栓症 正常
９ 21 なし 正常
10 21 なし 正常
11 21 なし 正常
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